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ACTUALITES NATIONALES T!~~!S OUE TnANSMIS!S PAR RADIO RWANDA 
CE J,UDI 17 AOUT 199! 
LE :PRESIDENT UGANDAI.S SON ~~"F~XCF.J,T,F:NC'P. MONSIEUH. KAGUTA MUSE!VEN:i: A 
'T'F.RMTNF. lHE~. SA VISITE D ' 3 JOURS AU RWANDA, VISITE PENDANT 
LAQU.I:!:LL.I:!: IL . PARLE DEVANT L' ASSEMBLEE NA'I'IONALE ET LE GOUVE:R:NEMENT 
DANS UN DI COURS AU COL"'R JJUQUEL IL J>. PRODIGUE BEAUCOUI' DE 
CONSEILS. IL 8 1 EST EGALEME RENDU A GISENYI 1 C1 ETAIT AVM~T IllER 
mT S'EST ADR SSE A LA POPUL~TION DE CETTE PREFECTURn rRONTALIERE OU 
ZAIRE, IL 0!1 BOT EOALEMillNT ADRI!lSSI:l A LA .ElOl?ULATION DE KIGALI HIER. 
IL S' EST ElGALEMENT RENDU D,fills LE MUTARA OU IL A VI SITE CER.TAI~S 
P~OJETS D~ D~VELOPPEMENT ETIS'ESt ~USSI ADRESSE A LA POPULATION qE 
RSFUGIES REqEMM~NT RENTREE,DE L'UGANDA. LA VISITE DU PRESIDE~T 
UGANDAIS AU ~WANDA S'EST SO~DE PAR UN COMMUNIQUE CONJOlNT ENTRE L~S 
DEUX GOUVERNEMENTS. I 
REMISE AtJ,T()T~D' HUI A KIGJ\ T T A T,' ANCTKN HO'T'P.TJ DU 5 ,JUILLE'l' DE1B 
LE'I''rRES lJl!: C J:i!ANC$ DU .NO.NC.i:!! !lOS'l'OLlQU.l!! AU CH.!!:F lJ' ETAT RWANDAlS SqN 
EXCELLENCE :P STEUR BI!ZIMUNG . ASSIS'I'AIENT EGALEMENT A LA CERE:MONI!E 
LE: MINISTRE WANDAIS DES AF AIRES ETRANGERES ET DE LA COOPE~TiqN L~ POCTEUR ~ASTASE OASANA.. A L' ISSUE DES CEREMONIES DEi REMISE PiqS 
cnEANCES, E NOUVEAU NO CE A~OSTOLIQUE ACC~EDITE A KIO~I 
MONSmiGNEUR Jk~S JULIUS A DECLAn~ A LA PRESSE QUE LA. MISSION ~U 
N(jNCE APOST LIQUE APRES LE ENOCIDE NE SERA PAS FACILE MAIS QU' r::u 
E:S.SAIEAA. DE: PORTER SA PIER E A LA RECONSTRUCTim~ DU R'W'AHDA, A ~ 
RECONCILIATibN DU RW.r~.NDA, A NSI QU' AU DOMAIN!'.: DE L' EDUCATION, A IiA 
QUESTION DEl SAVOIR QUELL SERAIT LA CREDIEILITE DE L'EGLISE 
CATHOI,IQUE AjPRES LE GEN'OCID , CAR ELLE EST AtJSSI POINTEE DU DOI~T 
POTJR AVOTR Pf.R'l'TCTPF: D'TJNF. ANTF.RF. OU D'lJNF. :AT.ITRF: A T.A. CREATION DEjS 
l'UN1Jl'l'l0llJI:l qu1 ON'i' lt'AClLl'l' L~ G~NOC!Ll~, Ll:!: .NOl\IC.!!: AJ:lOS'l'OLIQUE QU 
VATICA A KI~LI A R~~ONDU Q 'IL FAUDRAIT CONVERTIR LES CO~URS P~R 
DES MOYENS D~SPONIBLES ET Q E L1 EGLISE CATHOLIQUE S 1 BNGAGE D,ANS ~E 
DOM.l\INE DE 1L' EDUCATION, T CBE: IMPO:RTANTE . DONT II. FAUT PARL~R 
E~SEMBLE JI.VE,t! LES RESPONS:i'\B ES DU Pl\YS ET LE GOUVER.I.'lEMENT J.Uii'ANDl\.IIS 
EXPRIMANT SAj CONI''IANCE EN L 1 ECLISE DANS SA C'Af:lACITEl DE CONTRIBU~R 
ill. LA R!i:CONC~LIATION. A QUnlGT!ON DEl SA VOIR S 1 IL PI!:NSI:l r:JTR!E 
CREDIBLE AUFES DES CHRET ENS, IL A REll?ONDU QUE MEME DANS I¥\ 
SITUATION NO LE.' LA CONVER ION ES'l' UNE TACHE DIFFICILE !Vl.AIS QUE LjA 
S!TTJA'I'ION E T PARTICULIER.E ET QUE TOUT f.tE MONDE: A SOt1:E"F.E:RT ON 
TROUVERA UN i MOYEN !?OUR Sr METTRE D' ACCORD l?OUR LA TACHE OE 
RECONCILIATION. 
LE CONI:lEII, rj~ S.b!CU.H.l'l'l:ll A SL.IBll.!!:NlJU Hll:!:l:l 1301.1:{ !!OUR UN AN L' l:llMHAA!JO 
SqR LA LIVRAirSON D' ARMES AU I RWANDA, EMBA.~GO QUI AVAI'l' ETE IMPOSE iA 
L 1 ANCIEN RE~IIME EN !V..A.I 199~~, MJUS LA SUSPENSION MEME A.SSORTIE DEJS 
CONDITIONS. D L' EMBARGO EST ~SEULEMENT POUR UNE JU>INEE N' AURA PAS E'I]E 
DE TOUT REP. S. IL. SEMBLE QUE CER'l'A.INS PAYS E:N PAR'I'ICULI~R WI. 
FRANCE i'I' LJi! ZAIRE SE SON MONTRES l?LTJTO'I' RETICENT£ SiLON D~S 
INF'ORM..~TIONSI . QUI VIE])TNENT DE NEW YORK. POUR LA FRANCE: AURAiiT 
PR£FERE QUE ICE. SOIT tTN'£ SUS £NS!ON l?:ROGP,ESS!VE COMi'<IE L' A DIT HI~R 
DEVANT LE CONS~IL DE SECURI E:, LE REPRESENTANT FRANCAIS DISANT Q~E 
LJ£S CONDI'l"!ONS N' ETAIE~"T P.l\S ~NCOR!l'! RE!TJN!E!S POUR LA FIN :QE 
L'EMBARGO. buANT AU CHARGE D'AFFAIRES ZAIROIS ATJPRES DES NJ\'I'ION1S 
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UNIES, IL EST Al•LE DANS LE SENS DES ACCUSATIONS LANCEES PAR LB 
ZAIRE CON!RE LE RWANDA. D~?UIS AVANT HIER KINSHASA DECLARE QUE 
KIGALI SE PREPAR!RAI'l' A A'l'TAQUER LES CAMPS DE R:EFUGIES AU ZAIRE. 
LA TROISIEME REAtTION VIENT_DE L'AMBASSADEUR DU RWANDA AUX NATIONS 
IrniES MONSIEUR BAKURAMUTSA ~ANZI. IL A EXFLIQUE LES RAISONS QUI 
ON'T' POIJSSF. Hi~ RW~NDA A DEMANDER LA LEVEE DE L' EMBARGO, UNE LEVEE 
QU.b: Lb..' H.WANDA AT.J!RAIT SOLTH:A.tl!TP.F. 'T'CJTAT,"fi: MATS QTJT NJ<i F!RR:A. T,'F:VF.F. QTIF. 
DAN~ lJNE J~.NN~E. "LA PEUR lJ NS L.A. ~.l!l(HON JJ.I:!!S GRMLlS lJAl'.S :N' .I!:S'l' J.lAS 
OCCASICNNEi 1PAR LE:S ARMES, ELLE EST CREE PAR L' IMPUNITE QUI Y 
R.F;GN8, LE GbtJ'V'E!ll.NEMENT RWANDAIS VOUDRAIT ET.ABLIR ffi\T ET.kT DE DROIT 
QUI N1 EST PA$ Bli.$E SUR LA CRjA!NTE/ NI LA FORCE: MAIS Su:R LA JUSTICE. 
AU ~WAJ1DA IL; N'Y A rAS DE ~~OLIFERAT!ON DES A.~ES. AU RWANDA, LA 
PRI<i>RITE N' EST 'l?AS L' ACI1T DES ARtviE~. I.A ~lUOR!TT!l IllST LA 
R~CONSTRUCTf,IbN N~T!ONALE, L RETOUR DES R.EFUGIES 1 LA RECONSTITUT. ION 
DE LA SOCIE E RljiT.Z\NDAISE. ,L'OSJECT!F PRn~CIPAL QUI A POUSSE I.JE · 
RWANDP .. A SOU ET'!',f\E CETTE RE~OLU'I'!ON, EST BASEE SUR LE PRINCIPE DE 
SOUVERRAINET, DU PAYS, ET ~E SON DROIT E'I' DEVOIR DE :OEFENDRE SA 
POPULATION . T SO~ TERRITO! E. LIE RWANDA N' A ATJCUNE INTENTION DE 
PlWVOQUF.R TJNJ-~ GU!f.RRE CCJNT'RE SON VOISIN. LE :RWANDA PARTAGE BEAUCOUP 
D' IWTER!:!!'l'S JiV.l:!:l' 'l'OUS LEB P YS LIMTTROPHF:S. Mll.Hl T,p, C~OITVF.RNF:MENJT 
ACT"CJEL NE iJ!EUT :PAS. H. ElUTEJR D' UN l!:MHARlKl QUl A l:!:'l'l!l !Mb!ll£.1!; A,IU 
GOtlVERNE.MENT: GE~JOCIDAIRE. LB:S MEMBRES DE CE GOI:Ji!ERNEMENT 
G~N(i,)CIDlURE ~UI ~U LIEU :0 1 E RE ARRETFZS ET TRADUITS EN JUSTICE, ON:T 
El~El NOTJ.RRIS tl SO!GNES I LOGE I ENTRJ\.INES ET ARMES. LES SOLDATS E:!'l' 
LE)El MILICIENB QUI N' ON'r J IS REORETTE LES ACTES QU' ILS ONT COJ~;IMIIS 
AO CONTRAIR~ It,S 0 1 ARJI.1EN POUR RElCOr1MENCElR :LE MEMEl CRIM~, 
L'IMPUNITE pUE LA COMMUN UTG INT~RNATIONALE EST ENTRAIN qE 
FAVORISER C' EST ELL!.i: Qui CO!-JSTITUEl I.E DANGER POUR LA REGION, 
:SEAUCOUP PLUS OUll: LES ARMES QU'ILS SONT E:NTRAIN D'ACQUERIR." 
CET APRES Mipr, A L'A8SEMEL E NATIONALE, IL Y AURA DES PRESTATIO~S 
DF: ~F:RMF.NT. ' SF.LPN UN COMI"I ~IQUE EMANANT DE L' ASSE!vi8LEE Nl'SIONAI.iE 
JJ.l!; '~'RA.N8l'l'l0p.l, '7 DEPU'T'RS DTJ f.>l).."RT,RMF.NT RWAND.AIS VON'I' PRETER SERMENI:r 
CET APRES MIPI A: PAR'l'lH. JJ.I!: t:. H.tWRES. 
F.IN AUJOURQ'EUI D'UN SE~U:J'AIR~ A.· KABTJSUNZU, SEMINAIRE DE~S 
JO~NALISTESI DE lLJ\. Rl'.DlO Er:Jl' AU".{ CHRONIQUEURS DES MINISTERiS. qE 
OJZMINAIIH!l A· DUR~ UN . MOIS~ LE M!NISTHB DE L1 INFORMATION JEArN 
NKULIYINGOMA. A Fn,OCGD~ A LA LOTUREl DU SElMINAIRE!, LES PART!CIP1\N'I1S 
AT) SENINAIR~ SEl SONT INITI S AtrX TillCIIN!QUEO DE COLLECTE ET r:JE 
TP-A!TEMENT qE L' lNFOR.MATIO ET QU' A L' ElTHIQUEl ElT LA !l!JlONTIIOLOGI:E 
PRO:fESSIONNEILLE. LE SEMI IRE A ETE ANlME PAR LES EXPERTS :OE 
L':~ESCO. ; 
